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Review 
Les anticorps de transplantation. By ANDRE GOVAERTS. 
148 pages, 22 illustrations. 250 Fr. R. Edition 
Arscia s. a. Bruxelles, 1964. 
The book is divided into five chapters. In the first chapter the author briefly describes 
immunobiological aspects of homologous grafting in general and then proceeds to renal 
transplantation, thus providng the up-to-date basic know-ledge of each subject. The sub-
sequent three chapters are concerned with his own experiments in which he attempted to 
elucidate whether transplantation antibodies are of humoral or of cellular nature. Using 
several techniques, including tissue culture and agglutination test, the author examined 
the serum and lympocytes of the recipient dogs, who had rejected a renal homotransplant, 
for their in vitro e行ects on the other kidney of the respective donors. His experiments 
failed to reveal the presence of transplantation antibodies in the serum whereas cellular 
antibodies were demonstrated in the lymphocytes of the recipients. However, in his dis-
cussion in the last chapter the author does not oppose the cellular nature to humoral nature 
of transplantation antibodies. Instead, he regards hese two phenomena as representing 
different stages of the general immunoloεical process. This general interpretation of 
transplantation immunity is particularly interesting. The literature is fully reviewed. The 
加okis written in a clear and concise manner. It is recommended reading not only for 
researchers interested in transplantation immunology, hut also for surgeons engaged in 
homotransplantation. (Reviewed by S. Maetani) 
